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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS 
melalui strategi pembelajaran Learning Start with a Question pada peserta didik 
kelas V SD Negeri 1 Karanggayam tahun ajaran 2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus  terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelakasanaan, pengamatan/observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 1 karanggayam yang berjumlah 20 
peserta didik. Sumber data yang digunakan berasal dari guru dan peserta didik. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi teknik, triangulasi 
sumber, dan review informan. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran Learning 
Start with a Question dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik kelas V 
SD Negeri 1 Karanggayam tahun ajaran 2016/2017. Peningkatan tersebut dapat 
dibuktikan dengan adanya peningkatan keaktifan belajar peserta didik setiap 
siklusnya. Pada pratindakan terdapat 5 peserta didik yang masuk dalam kategori 
baik atau 25%. Pada siklus I terdapat 12 peserta didik yang masuk kedalam 
kategori baik atau 60% . Pada siklus II terdapat 18 peserta didik atau 90% masuk 
ke dalam kategori baik.  
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan strategi 
pembelajaran Learning Start with a Question dapat meningkatkan keaktifan 
belajar IPS pada peserta didik kelas V SD Negeri 1 Karanggayan tahun ajaran 
2016/2017. 
 





Ulfi Nurul Khoiriah, Implementation of Learning Start with a Question (LSQ) 
Strategy to Improve the Learning Activeness about IPS (Classroom Action 
Research At The Fifth Grade Students Of SD Negeri 1 Karanggayam Kebumen At 
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The purpose of this research was to improve the learning activeness 
about IPS using Learning Start with a Question strategy for the fifth grade 
students of SD Negeri 1 Karanggayam in the academic year 2016/2017. 
This research used PTK (PenelitianTindakKelas/Classroom Action 
Research) and was performed in two cycles. Each cycle consisted of four steps, 
planning, action, observation and reflection. The subjects of this research were 20 
students of the fifth grade students of SD Negeri 1 Karanggayam and the teachers. 
The data sources derived from students and teachers. The data collecting 
techniques were observation, interview and documentation. The data validation 
used triangulation techniques, triangulation sources and review informants. The 
data analysis used interactive analysis. 
The result of this analysis shows that Learning Start with a Question 
strategy can improve the learning activeness for the fifth grade students of SD 
Negeri 1 Karanggayam in the academic year 2016/2017. This improvement can 
be evidenced from the student’s activeness in each cycle. In the pre-cycle there 
are 5 students that reach good category or 25%. In the first cycle, there are 12 
students or 60% reach good category. In the second cycle there are 18 students or 
90% reach good category. 
The conclusion of this research shows that implementation of Learning 
Start with a Question strategy can improve the learning activeness about IPS for 
the fifth grade students of SD Negeri 1 Karanggayam in the academic year 
2016/2017. 
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